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Pelajar cemerlang diberi anugerah 
lll.lllllllMI'IIIINJIUUC 
PEKAN • J>rotnm Lat!han 
Akadem! empower ECER 
denpnkeojosama lJnMmi 
Malaysia Pahang (IJMP) se-
bahagian program pem-
bangunan modal insan 
yang be"U" Jnldusn dan 
holislik dilaksanakan MajJis 
Pembangunan Wilayah 
Ekonoml PamaJ Thnur 
(ECERDC) dl negerllni 
Pengwus Besar UMP 
!.dv.>ncod Education. Zainal 
Bahari bofbro_lcd>erkesan-
'""l~-opabilapelaja.­
yang mengilold prosram di-
Labanakan lru mampu me-








Program Lolihan Alcademi 
~,..._..~Akadllmi~ECIRJIIIC ....... IIIil&lfn,....._ 
~-......blrNmiMijlbMfepal"*""'-....,...~ 
~,.._LadlanKMnltWwldln"'--'-~ECOU\lt""'*"" 
 ........ unb*~~,.,.._ 
ECER diil<!ir.lf opabila 15 pe-
laja< cemerlang peperil<sa-
an IJPSR. PT3 dan SPM 
meoerima anugerah ma-
sing-masing yang dlsampai-
kan oleh Perdana Menteri. 




M.,.,;J:e LOjl Rawatan.W 
Gan<:hon& Man. 
Bellau berkata. penerima 
tenliripelajaryangmener!ma 
banruan ECERDC melalui 
Program ladhon Akademi 
denpn loojasama IJnh..,;ti 
'fala)-sia Pahang(tNP~ 
S<otong per-. anti· 
g<rab. 0101 Ah BobOIOI Ko 
Onn, 18, bettaro_ J>rotnm 
empower ECER banyalc 
mernbantunya dalam pe-
lajaran~ menglladapipe-
peril<>aan SPM. tahun lalu. 
Dia yang merupa:kan 
'""" pelaja< cemerlang 
Otant! Asli di""'" Pahang 
berterima kaslh kaslh ke-
pada ECEROC dan UMP 
sena gwu- gwu yang ba-





seodiri dan in1 suaru peng-
alamanmanlsyanglldalcda-
pal dilupakan."la11anya 
Dalam m>jlis sama ,.. 
ramal 10 pesen.a Program 




kan pemiag3an mereb. 
Antara bantuan peralat-
an yang diberibn tmnastll: 
mesm~ped..,WC. 
lzlnlwdan~ 
